




















































































’i ＊ ’e ’a ’o ’u ’ja ’jo ’ju ’wa 
[(ʔ)i～ji]  [(ʔ)e～je] [(ʔ)a] [(ʔ)o] [(ʔ)u] [ja] [jo] [ju] [wa] 
hi ＊ he ha ho hu hja ＊ ＊ hwa 
[ҫi]  [he] [ha] [Φo～fo] [Φu～f u] [ҫa]   [Φa～f a] 
ki kï ke ka ko ku kja kjo kju kwa 
[ki] [ksï～kï] [ke] [ka] [ko] [ku] [kja] [kjo] [kju] [kwa] 
g i ＊ ge ga go gu gja ＊ ＊ － 
[gi]  [ge] [ga] [go] [gu] [gja]    
ti ＊ ＊ ta to tu － － － － 
[ti]  [ta] [to] [tu]      
di ＊ de da do du － － － － 
[di]  [de] [da] [do] [du]     
ci cï ＊ ca ＊ cu cja cjo cju － 
[tʃi] [tsï]  [tsa]  [tsu] [tʃa] [tʃo] [tʃu]  
si sï ＊ sa so su sja sjo sju － 
[ʃi] [sï]  [sa] [so] [su] [ʃa] [ʃo] [ʃu]  
zi zï ze za ＊ zu zja  zju － 
[dʒi] [dzï] [dze] [dza]  [dzu] [dʒa]  [dʒu]  
ri rï re ra ro ru rja ＊ ＊ － 
[ri] [rï] [re] [ra] [ro] [ru] [rja]    
ni ＊ ne na no nu nja ＊ ＊ － 
[ni] [ne] [na] [no] [nu] [nja] [ɲa]    
pi pï pe pa po pu ＊ ＊ pju － 
[pi] [psï～pï] [pe] [pa] [po] [pu]   [pju]  
bi bï be ba bo bu bja bjo ＊ － 
[bi] [bï] [be] [ba] [bo] [bu] [bja] [bjo]   
mi ＊ me ma mo mu mja ＊ ＊ － 
[mi]  [me] [ma] [mo] [mu] [mja]    
N  Q    R     






’i ＊ ’e ’a ’o ’u ’ja ’jo ’ju ’wa 
[(ʔ)i～ji]  [(ʔ)e～je] [(ʔ)a] [(ʔ)o] [(ʔ)u] [ja] [jo] [ju] [wa] 
hi ＊ he ha ho hu hja ＊ ＊ hwa 
[ҫi]  [h e] [ha] [ho～Φo] [Φu] [ҫa]   [Φa] 
ki kï ke ka ko ku kja kjo kju kwa 
[ki] [ksï～kï] [ke] [ka] [ko] [ku] [kja] [kjo] [kju] [kwa] 
gi gï ge ga go gu gja ＊ ＊ － 
[gi] [gï] [ge] [ga] [go] [gu] [gja]    
ti ＊ ＊ ta to tu － － － － 
[ti]   [ta] [to] [tu]     
di ＊ de da do du － － － － 
[di]  [de] [da] [do] [du]     
ci cï ＊ ca ＊ cu cja cjo cju － 
[tʃi] [tsï]  [tsa]  [tsu] [tʃa] [tʃo] [tʃu]  
si sï ＊ sa so su sja sjo sju － 
[ʃi] [sï]  [sa] [so] [su] [ʃa] [ʃo] [ʃu]  
zi zï ze za ＊ zu zja  zju － 
[dʒi] [dzï] [dze] [dza]  [dzu] [dʒa]  [dʒu]  
ri rï re ra ro ru rja ＊ ＊ － 
[ri] [rï] [re] [ra] [ro] [ru] [rja]    
ni ＊ ne na no nu nja ＊ nju － 
[ni]  [ne] [na] [no] [nu] [ɲa]  [ɲu]  
pi pï pe pa po pu ＊ ＊ pju － 
[pi] [psï～pï] [pe] [pa] [po] [pu]   [pju]  
bi bï be ba bo bu bja bjo ＊ － 
[bi] [bï] [be] [ba] [bo] [bu] [bja] [bjo]   
mi ＊ me ma mo mu mja ＊ ＊ － 
[mi]  [me] [ma] [mo] [mu] [mja]    
N  Q   R     











 小浜方言では、共通語のギに/’i /が対応するが、宮良方言では/N/や/Ngï/が対応する。 







 宮良方言；［piŋg iruN］〈逃げる〉 
 ただし、小浜方言では［ŋg i］〈棘〉のように/Ng i/が対応する場合があり、宮良方言で




























 小浜方言；［pintsï］〈返事〉、［(ʔ)aro ntsï］〈主〉、［kandʒi］〈火事〉 
 宮良方言；［dzï ］〈字〉、［dzïnaN］〈次男〉、［kidzï］〈傷〉 
３.１.３ ズの対応 
 小浜方言では、共通語のズに/Nc/が対応するが、宮良方言では/z/が対応する。 

















































































































g i1 → ŋ（又はゼロ）の現象が対応していること」にも言及している。著者のこれまで
の調査によると、以下のような語例が認められる。 
 涙 唾 喉 腕 肌 裸 水 傷 妻 
小浜方言 [nanda] [tʃintsï] [nundu] [(ʔ)undi] [handa] [handaka] [mintsï] [kintsï] [tuntsï] 
宮良方言 [nada] [t tsï] [nudu] [(ʔ)udi] [pada] [padagaN] [midzï] [kidzï] [tudzï] 
 太陽 風 黄金 枝 蚊 肘 角 大事(あぶない） 
小浜方言 [tʃinda] [kandʒi] [kuŋgani] [junda] [gandzaN] [pintsï] [kandu] [de ntsï] 






 尻 下駄 蝦 欠伸 魚 ハブ 鱗 
小浜方言 [tʃ pi] [(ʔ)as ta] [(ʔ)ipsï] [(ʔ)ako psï] [(ʔ)itsu] [h pu] [(ʔ)iraki] 















 咳 煙草 腸 夫 旅 紙 蜂 形 
小浜方言 [s ko ] [tabaku] [bata] [butu] [t psï] [k psï] [h tsï] [k tatsï] 

























































































り、「f → Fの変化を経たもの」と考察している。 
(7) 共通語のガ行音と宮良方言の音韻対応は以下のとおりである。なお、ギとゲの対応について
は３.１を参照されたい。 
共  通  語 ガ ギ グ ゲ ゴ 
※「－」は語例が見つかっ
ていないもの。 
宮良方言 語   頭 ga gi ― ― gu 
 語中・語尾 Nga Ngï Ngu Ngi gu 
語例；［gaki］〈崖〉、［kaŋgaN］〈鏡〉、［(ʔ)o ŋgï］〈扇〉、［doŋgu］〈道具〉、 
[piŋgiruN］〈逃げる〉、［gumi］〈塵〉、［(ʔ)agu］〈顎〉 
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